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ABSTRAK 
 
AULIA AKBAR: Penerapan Strategi Pembelajaran Kontekstual untuk Meningkatkan 
Aktivitas dan Hasil Belajar IPS. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri  Yogyakarta, 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS di kelas VIII 
MTs. Islamiyah Girirejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research). 
Desain penelitian ini menggunakan model bersiklus dari Kemmis & Mc. Taggart yangterdiri 
atas empat tahap penelitian yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Subjek 
penelitian terdiri atas 16 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, 
wawancara, pelaksanaan tes dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan secara 
deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan:(1). Penerapan Strategi pembelajaran kontekstual dapat 
meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa secara 
menyeluruh menunjukkan bahwa pelaksanaan siklus I memperoleh skor rata-rata amatan 
aktivitas belajar siswa sebanyak 52,1dengan kategori “kurang, siklus II skor rata-rata amatan 
aktivitas siswa mengalami peningkatan menjadi 66,6dengan kategori “cukup”,dan siklus III 
skor rata-rata amatan aktivitas siswa menjadi80,25dengan kategori “baik”. (2). Strategi 
pembelajaran kontekstual mampu meningkatkan hasil belajar IPS. Hasil belajar IPS pada 
Kondisi awal dengan nilai rata-rata sebesar 55 dengan persentase siswa yang tuntas belajar 
mencapai sebanyak 18,75%. Pada siklus I nilai rata-rata sebesar 60 dengan persentase siswa 
yang tuntas belajar mencapai sebanyak 37,5%. Siklus II nilai rata-rata meningkat 
lagimenjadi69, dengan persentase siswa yang tuntas belajar sebanyak 66,6%. Siklus III nilai 
rata-rata sebesar 75 dengan persentase siswa yang tuntas belajar mencapai menjadi 93,75%. 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran kontekstual dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS. 
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This study aims to improve the students’ activities and the students’ learning achievement in 
social studies Grade VIII MTs. Islamiyah Girirejo, Kaliangkrik District in Magelang 
Regency. 
This study was classroom action research. The research design used Kemmis & Mc. 
Taggart that consisted of four stages namely plan, act, observe and reflect. The research 
subjects were 16 grade VIII students’s. The data collection method by observation, tests, 
interviews and documentation. The data were analyzed by descriptive. 
The results of this study show the following: 1). The application of contextual teaching 
and learning strategy can improve the students’ activities in social studies. The data showed 
in Cycle I thar the score students’ activities observe gained an average of 52,1in “poor” 
category. The score students’ activitiesobserve of the Cycle II improve gained an average of 
66.6with “moderate” category, and the score of the Cycle III gained average of 80.25. 2). The 
application of contextual teaching and learning strategy can improve the students’ learning 
achievement in social studies.It is shown that in the preliminary study the gain score 
was 55 and learning mastery level was 18.75%. In Cycle I their average score was 60 and the 
learning mastery level was37.5% . In Cycle II their average score was 69 and learning 
mastery level was 66.6%.  In Cycle III their average score was 75 and the learning mastery 
level was 93.75%. The results show that the application of contextual teaching and learning 
strategy can improve the students’ activities and learning achievement in social studies. 
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